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 the grnutt to 
bring  any difficult-
ies that 
they might 
have  to the Per-
onnel 









the  minds 
of the 
dudent- the
 rt.,  






Junior  P.E. Major 
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The new  :520,000 Spartan 
Stadium. 
located at the end of South Seventh 
Street will be available for any civi, 







 by President T. W. MacQuarnt.
 
following a conference
 Wednesday. with 
Forrest L. Slurriork, San Jose high 
hoot principal. It was decided that 
Coach Walt William's 'Terrors' will play: 
their games in the new bowl 
this
 fall 
when the Spartans are 
away from home 
Seating accommodations in 
the  new 
howl are




 placed on the
 West 
side, facing away from the afternoon 
sun The Stadium will in due time, raf-
ter ,eating for 25,000 persons. 
It
 ha, 
been financed by the student
 fund-
rulminating
 long planning 





 will be dedicated Satur-
day. October 14, when the San 1...a. 
state 
















soon  it will be Tech 
tor 
-1, 
high school  
grialdsr 
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di.elicatory  contest. Dr NI 
ociaar-
 :1,aluscit :n..e,:ar,ito:51q40.101,,2,50
 t hi- tear. a re 
Yell











REDUCTION  IN 
DOH 






by Gladys Lawry 






 will be held tomorrow afternoon 
Wednesday,  October 41 between 
four 
And FIN o'clock. 
Sports  of all kind, 
will be played and a 
large number of 
girls have 
signed
 up Following thr
 
games a free supper w ill be served
 by 
W A A. and a 
short 
program
 yyill be 
given. 
This is the first and 
probably
 the 
lagget. W A A. activity 
,tf the quarter 
under the new regime. Smaller play -
days will be held later, but 
will  fea-
ture  snly one or two 
sports. wherea 




',I .,1 11 
.Antonani.  San 1.-.
 lit, en-
gin..er Earl 





























part  of the evetang 
at the 
...bine,. meeting of the 
Collevi M.0 A 
1,11 at the home 
ad
 Bill Jones last 
NIotsts, night. 
"et" ''''''1""'"




























was  a surplus 
of
 two hun 






periods.  one 
,irrd  
dollars
 in the treasury 
ai., tbs. 
h're ' "net'
 "1 r' - r"- ta 
fall






n,,,,,,  i tn be 
put  into the
 :co rat 
upon. 
Art..,



















 ''''.'1.'::1 (arter was appiiinted 








N..B.   
:1
 The other 
period  will 
be 
I 
!hairman  of a 
minstrel














 I , 
1,:.
 anticipates
 putting on &air,:    
la 
,, 
owl  meeting of 
the Senior 1,...1ing
 tor a to la 
.n..1.  they 
choose
 a. 1. 
ncoton.
 Croquet, 
Darts.  lkils 
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, nerd member-. 1.1u.ah 
Stmt.!'  
Howard - 
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Stanford  Concert Seats 
ih. 
mamma.
 i- .1, 
wort  
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-sat, no lit 
!tit 
al,..   
and
 g. nerd 
oar:,  alum 
or Ire 
1'111.4 III 
OA.  lihrar, 
and  :rod 
' 1, .11 I . 
t11,to-
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 ta niolc 





A reduction of 





recently.  been made. 
Thi- 
great  slash 
leaves
 15 





taxes of 60 ele-
mentary, high 








































 schonl districts. 
the school 
trustees have 
rut the entire 
carat .1  
outlay
 for 
their schools. In other
 
capital
 outlay, the levy. 
the m 
ence,  and the operation taxes 
ha 
eliminated.
 This account, for  
- 
tax
























 of the 
fact  that 
in: l 









































Var.:.   .11 











co.t  of operating 
thi.  
three
 school  
distriit. 
this
 year amount, 
,7q0.ts; 7t. 
Last  year it was 
081, thmk2 
652.71 These
 funds are raised
 within 1"1-. 
earh distritt 




I.:ures  were 























































assisted  I's a very raoal,!, I, 
city nf 
-Ia. the 
paper  contain, the latest





















































NamaraCirculat  , 





NM-MI Blinder, initial artist to 
appcyr on the concert series 
group will be featured November 
7, it has been 
nnounced by the 
c'orrintittee  in 
chrge.  
Tit ket will soon 






























































































































the  San Jose 
State  College 
Japan-
ert 
Club held its first




where  they 
held 
an 
informal  get -acquainted
 gathering. 
The business of the meeting consisted 
of
 introducing the new members and 
setting 




tion. That date 
was set for Monday. 
October 2, at noon. Election of offi-
cers for the fall 
quarter  will be held 
at the next regular meeting. 
Helen 
Aihara was the president
 of the 
Japanese Club durng 
the Spring quar 
ter; the secretary
 was Amy Kaneda; 
and the treasurer
 was Ed Nakano. 
Those




 Edith Nakano, Amy 
Kaneda, 
Virginia
 Kadoike, Helen 
Aihara. Iris 
Nobu Hama. Fred
 Vonemota. Yoshio 
Higashiuchi. George 
Nakano, Cal Us-
hiro, Arthur Ushiro. 






















fjord. the most 
rugged
 and gigantic 
of 




 just off the 
coast 
of Sweden 




 and peasant 
ry were




 the fields and meadows." 
Shortly










three days, and then returned
 to swedeti 
where they took a train 
to Oslo. Nor-
way. to set sail for America. 
As added 
attractions  to their jour-
ney, the tvin San Joseans 
visited Chi-
cago and New York before leaving New 
York harbor, and on 
the way back 
stoped at Washington, D.C. before re-








i SamariCs AthIcii. Association has
 
...Allied its work this year by ad-




























different  sports. Clubs 
may be started by any 
group of girls 
who are especially 

















The  president and 
other
 officers are 
sleeted  from the 
mem-
bers
 of the 
Council,  but each 
club di-








sweaters,  etc.) Here 
after no awards
 will be given 
for part-
icipation in 
sports, as it 
has  been found 
in the 
past  that the 
teams
 were made 
up almost








Desirine  more 




 and feeling that
 the joy of com-
petition is sufficient.
 W A A. has drop-
ped the award system. 
At the first 
meeting
 of the Council, 
which was held 
September lo, election 
of officers tonics 
place  and the follow-
ing 
girls  are now guiding
 the destinies
 























Mi., Gail Tucker. member of the 
P 
staff. honoriry members of th.. 
Count









Frames Boogaert was elected acting 
!resident 
for the 




is <Film:  her student
 teaching. Plans 
for the playday were also discussed. as 
well as those for furnishing the new 
WA.A. lounge room. The following 
committee  was appointed to look fnr 






Dr. C. B. 
Sylvester  













soon in the Art Building 
.1t present 
a new large India print i- 
nig used 
as a hanging
 in the tirt 
;loot hall of 
the art wing. 
An embroider, hangina made in In-
dia is being 





batik,  some sam-
ples of 
Finnish










The all -college chapel h.ld its initial 
servi.es of the autumn 
quarter at the 
regular time. Wednesdax at 12 o'clock 
The  inspirational mese., was
 deliv-















sompanied  by Esther Ph '; 































 Art society, had 
breakfast at the 
home of 










quarter at rlinner at the
 home of 
Miss 
Margaret Rosebrook in 
Palo Alto 
last Wednesday evening. 
Plans for activities for the 
quarter  were 
discussed.  including 
the  yearly bazaar, 
which will be held late
 in November. 
Officers elected for 
this season are: 
Lucile Fonfara, 
president;  Betty Gill, 
vice-president;
 Margaret Rosebrook, 
secretary
-treasurer.  Miss Hoisholt is the 
newly appointed faculty advisor. 
Active members 
of
 Sigma Tau thi, 
quarter are: Evelyn 
Rudin, Winifred 
Butte,  Priscilla Briody, 
Helen McClue. 






Pi chapter of Kappa Kappa Sigma 
inaugurated the fall rushing season Sun-
day. September :4. svith a lovely tea at 
the
 Hotel St. Claire. 
This year's officers who are heading 
Kappa', rushing activities are: 
PresidentJane Martin; Vice Pres-
ident. Muriel Head:
 Secretary, Lee 
Sauve; Treasurer. Ann
 Kidd Hall; Re-
porter, Dorothea 
Lev:. : Custodian, 
Mary Ada Moran;
 Inti-r society 
rep-
resentative. Erlx 
the  Smithausen; and 
San:feint
 at arms. 
Arl;,..  Langhort. 
Committees Open 
To Women Students 
Tontinutd  from pave 
1.  
tienships and 
International  affair, 
Wednesalax   12 30, Room I 
Home  
making Building. 
7. Freshmen Acquaintance Groups: 
Informal croups where freshmen may 
become 
acquainted  with their class-
mates. their college, and themselves. 
These will meet at various times. 
The following Administrative Com-
mittees are open to 
all women students: 
Nlimberahip.  Finance. Personnel. Music-
al lialf-hc.ur, 
Confenrne and Retreats, 





Studants innitP.(1 ,n 
any of the 
above urns nits sheuld 
..ill at Room 14, 
of
 
the Main Building 
:.rol  sign 
up. 
.A Great Nlind
am -ore,. it I oneral N., one 
can 
live t 
idea  of 


































Ero Sophian society 
en-
tertained at a 
lovely
 tea dance at the 
home of Miss 
Miriam Hart on the Al-
ameda last Friday 
afternoon.
 
Tea was -creed from 4 to 6 with Miss 
Dimmirk
 and Mrs. Robert Sword 
pOUt-
inv. Autiren flowers were used 
as dec-
orations  I erring was the main 
diver-
sion of tin afternoon. 








 season. (ft 
tilers for the fall quarter are Eve!) n 
Cavala. 




Thomas.  secretary; Es-
ther Wessendori, trea.surer; and Jane 
I il lips. 
sargeant  -at sarms. 
Beta Gamma Chi's 
Hold 
Rushing  Tea 
Members of Beta Gamma Chi inaug-
urated the fall rushing season at a pret-
tily appointed tea dansant Saturday af 
ternrion,  September
 I0.
 at the home of 
Miss Rita Greco or, North First 
Street  
Receiving with th. president.
 Miss 
Constance Knudsen. were 
Miss Helen 
Dimmick. dean ni 
,,Inen  
at San Jose 
Si ate college; Mis- Ila 
Hoisholt, and 




 goer- r 
presented with 
corsage bouquet 
 rdinias, and the
 
home was artisrall  
orated  with as. 
tries  in pastel 
shad..
 







.n,e Knudsee  
pr4 

























 a hill sesenmlies 
from  
Phoenix,








 terms as governor of the 
state  till serve as 
a laat resting
 place for Arizona's 
first  
gover-
nor upon hls death.
 Mrs. Hunt, who 
dled
 several years ago, 










































































































































































Presides Over Tea 
At Hotel St. Claire 
I nicni hers of the Phi Kappa l'i 
..pened the semi-annual rushing 
a an inipressive tea damatit on 
Tn. al..- afternoon at the Sainte Claire 
I la 







r- iges of gardenias and tuber 
:onias. The afternoon 
was  spent 
in:. 
\1. Helen NIcDani..1s. president of 
iet> was assisted 
ill the rtrtiv 
. I, . I, the Misses
 Meta Golthmith. 
1,3 a 




Ellen Bailey. treasurer, Mea-
l:oh siznpson. se.retarv.
 Fay Sheaffer. 
report -e. and Kathrxn Epps. intersociety 
rtiores. ntative 
The nest event 
which  will be given 
bx Phi Kappa

















 Bailey. Fay Shaer. r 
Martaret Schneer.











Watson.  Ruth NIonteomery, a:. 
Roth sla 
rtiurne.  





Nii5 Meta 60141, 
nut! , 
I 
MISS  Gail Tioker 





































































the National ( 
the Y.M.0 A . a dinner
 
wa, 



























duced  Harmon, 
the  only Speaker
 
evening.  















































taken out of 
industry  
relegated 








The intellectual life 
of
 the Gene 






persecution in Germany has made 
druation serious and unhappy
 in ; 
. reme. 
Harmon said that in Russia 
the C  
muni-ts have, by their devotion
 to I: 
cause, done a great
 deal to improve ti:. 
situation of 
the mass of people in ex rr 
respect, 
except
 in the field of ea:. 
They




 but they have forbidden
 an. 
14, be trainer! for the
 future 
(if this 





 said that straw:
 
are 
at work t 0 heal the bre, 
latween








concluding his talk, mad 
a 
strong
 plea for world peace, after tel-
line of the 
useless





 the dinner w 











 juicy, with flsky 
golden pastry. 
They  cut to 


































get all the 
joy out of 















 each Wednesday. 
Beginners
 





































































































































































































































































































































































































 heat :i.hith  
pre-
, 













out  we 






































In fact he 
made o 
mny  in a 
tow. that 
the  Public 
Addres
 n-









not  he 
was 
sure it was the
 
same






in the thi, k 
 , r, nonnte 
:hi' !Inn: 
- hr hail in the same 
tt hi. ti Ilv 11ritter1 in the 
1111  
may






















the fun of it. 





























and  they 





























































































































, 1 1 1 \ 11 - 










































































 1933 grid 
season by 
knocking















 a score 
of 
20





on,  e 
mot. 





miscues, the Pan 
the 
Vomiter  













,,. had dn.( scorinii 
The Panther lined up to punt. 
but Parker





 fired up by his tearn' 
LETHARGIC
 PLAY 





block the boot. A host 
of Spartans 
heir good .how11.2 
-! 
Stanford and 
reached for the hounding pigkin, 
but it finally came to rest upder the 
heat, 
the  
,howin, irrms of Parker, the Jaysee kicker. 






the opiirt.-1.... r 
nkole 
their ro. kline akd 
te.tual hith 
GUN SAVES STATE 
thcr"  th !..111t". 
running
 . 
rh.. holt tit: 
.1 her pos-
.,.t
 t. :re! kroal, 
t!. Looks
 away 
ti r.onn, ro. Wormer inter-
cepted  
Bare













ripped off 13 artis 
















 olio! be run the 
hali 
ett.1,1





punted out of bounds on the San 
Jose 16 yard line. nd on the fimt 
play
 George Embury. Spartan full. 
hack, 
fumbled
 and Hanna of Sacra 
mento recovered
 on the 10 yard 
line. 
On the first play 
Doug McRen, 
Jysee





 San Jose's left 
tackle  
to race over the
 goal line standing 
up. Hall 
ran around 
end for the 
conversion, 
nd  Sacramento 
was  off 









 ol t.. 
ore. but the 
titlArIrr 
t Wt.11  :r r way 
before 
the,,,,  sten. able 
r.. n...,









ard,  ..!. ! 
. 
!!-,t  olown 
t 






































































































































































































seeminely inior,t1 h. the adnooti 
1. ot ot 
t..11,c  1,a, k to put on o 
r.root too: th, setond halt was ram 
aoder wa> 
Jooe kicked alt. .onol 
ramt.nt..  
v.ssql to shehtanian on the Sacra -
d -o 40 on tir.t olo,n /lines made ; 
rd 




I.3uehlin for a first 





 Hine, threw a 
tt: 
Hubbard  in 
the cor-
r r , zone, tout the Spartan 
Cop:  1.II dr, :pert the hall and it 
as  no 
SACRAMENTO  SCORES AGAIN 
It, 
. timed
 at thf-. Ow 
P.m 
r . 'I to 'nerve., their 
ond 
in going 





















 . rt.,  n 
Iry 














of the after 













-.0,  fiew's 
touchdown








morth of Ol yards 
Hines 
returned  











tally   














 for  
first  
down
 on the 
14. Then 

































































I he boys 
of
 Sparta certainly ran 
into 
1,:t of 
tough  luck, accompanied 
by a 
.,/1
 football team and 
sweltering  hot 
..other 
Don't let anybody tell you 
i.ramento  Junior College 
hasn't  got a 
itottliall
 team, because folks. they have 
-ow boys in 
there that can 




 it, and the> 
have plenty of interference. However. 
we -ay that San Jose should have taken
 
 m. and you say
 
"Sens, they didn't 
.11.  
true enough.
 but the 
breaks  yarn. 






by McKee; of Sac, 
across
 the Sitar 
aroal 
line tended to 
upset  the Soar-
. - for the time being 
anri send thr... 
oohers into a state of mutat:ion 
, re 
they 













it, march to payoff 
territory;  a 
oi by Wren and :., 
Holdsird
 and Laughlin,




































 the halt .tart
 
,o1 it wemed
 as tho.uch 
th.o.  might be 
,of t., the 
races. 
littweaer







































, 1,,,:an too 
look  bed. I !, 
' 
t. ! r 
the Stater. 




























































































Moon  Bay. 
1 hot was 
the 
setup of 











 the first 
e.,11  tti 



































 a lone 
raid 
on the opposition net-
..., to 











 always in 
right 
place  at the right











 football that 
howed they 








Coe,  Panther ace. placed 
the Lill 
in mid -field












 i I 
ited
 
the oval on the ten yard mar", r tr n! 




 oser the r 
! ne 

















tkoi,,,.oilt.1  ,t,th took 
the 












 to receive 
the 
thee-































 of a 
lettd, 





with  the Nan







 rt h Sim, .nt 
tme with 
.14 
him  in to d. 
I It 
didn't feel hr., 
a\ 
o.on.





And  don't r 
' 





was  Taylor 
who pimed 
position 









a pass from 
Higein . 
Taylor',
 pa- a 
territory  Th.. 
the wrond 
late in the second period 
With 















 tor !. .r 
because  he 
ata,  ro. ..k h. 
, and H MIT - 
Loral came ju,t the 










 t..n.olo kt,. 
and a H halfbark made h.. '7 























 pasw ha, 
  
 date

































1. tte Mtelttlt tir-1 ,r.t.te  
dal 
Rental






 Slight!, 1 .4,1 
Idataile  1 -
Lome
 T- is writ,- .11 , 
Sold on 
Convenient
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NoteThis column is 
personal  be 
tween the 
president  and the 
college 
Outsiders are 
requested  not to make us 






al', at Congressman Carter's ranch 
home near 
Pleas. 




again  last 
Sunday. Bill Rich-
ardson, President 
of the Alumni As-
sociation. 
Miss  In-
nes. our Sales 
Manager. Miss Mig-
non. Who's Who for San Jose State, 
,hc and Miss 
Hinze.  Promoter and Interpre-
ter, and the 
Old Man himself made up 
the «Alcor 
delegation.  




back as 1884 attended.
 They had 
3 
good
 time. You should 
have heard 
their 
responses. their greetings, 
and  their 
expressions
 of loyalty 
for  San Jose. 
They were a 
jolly, fine crowd. I hope as 
the "years
 glide by" more such groups 
will come 
into being. After all. if sour 
college days 
cement
 a few real friend -


















It would be a most
 happy event if the 
workmen would get rid 
of the old train-
ing school by 
Christmas.  That would 
make
 a grand Christmas
 present for us 
all. 
Then. a landscape plan for 
the rear 
quad. That will he a job. Shall we put 
in grass or keep it hard? If 
grass.  where 
=hall we put the walks? 
Might  be a 
=mod idea to leave the walks out for 
3 while and put them in where the paths 
appear.
 I wish outsiders would not 
make paths across our lawns. 
I don't 
mind  ourselves, for the
 paths we make 
=re 
necessary., but the heavy-footed
 
reatures from the 
outiide who uxe uf. 
for a short 
rut  arc much more irritatime 
If you 
have any brilliant  ideas for treat-
ment of that 
rear quad. please let me 
know. 
It does
 nae good to 
look 
into  
that  new 
Times. office as I pass bs.
 They have 
some 
foxy lettering on the door, and 
the evidences of frantic industry. on the 
inside  is most impressis.e. If you see 
a wild-eyed. rather fine looking young 
man tearing his blond hair, that's just 
the new editor learnine an old, old 
game.  
We're running a 
little  heavy on ty-
pographical croirs just nous It's just
 as 
well to have a few. 
such mistakes as it 
provides us 
with the necessary alibis. 
Too many, however. are not 
mid for 
the college.  
Must have been 







see it. All 
in the day's work An unespr.ted lick-
ing 
now  
and then won't hurt us. al=kes 
us 
realize we're




aitir =II a 1,nm 
The stuff's 
;here.
 ri..li!, and 1 doubt
 not but this 
.,3r. 7, an, L,, inlo 
hi1lory






























 when we 
opened  our
 mod 
i.-1 lunch boxes. 
Press of Globe 
Printing  Co.. Inc. 
1419 South
 First Street. San Jose. 
Calif. 
Collegus  
and  the 
Student  
"Who is that 
beautiful  creature?" I asked
 breathlessly 
of Old Ntan Alumnus
 as he sat upon the 
fresh green grass in 
the 
Quad.  
He smiled a wise old 
smile. "That is young Collegus," 





 what a beautiful 
name, fitting 
to one so devine," 




as she danced 







"That's what all the youngsters 
think," Alumnus said, 
ironically.  "But take careall 
that  glitters and shines are 
not 
jewels."  
I glared at him. "One so beautiful
 as she, is sure to be 
devineimmortal."
 And I strode off to learn more of the 
maiden. As I drew nearer, I could hear her 
singing softly, 
"Hail! Spartans, Hail!", in obligato to a stirring lilting mel-
ody' that sifted stirringly' down from the heavens. Then, 
half marching, half dancing, there came eleven young men, 
shouting gleefully and bowing before Collegus. 
Each  wore 
a pure white helmet, jerseys spun of the purest gold, and 
trousers of rich deep blue. 
Behind 
them
 danced a group of young maidens, each 
wearing  sweaters of brilliant hue. 
Singing songs of praise, 
they soon passed 
into
 the vast void before them.
 After them 
came
 a more reserved dignified 





bowed  low 
before 
stately 
young  Collegus and 
marched off into 




standing  alone, she beckoned to 
me. 
Tre-






























 me of 




psychology . I mingled 
with 
the  





 I had thought 






end I was uld and 





 and met Alumnus again. 
"Where are you






-I must get back to work,"








 Join I 


















 and her 

































































doing.  This 
institutinn
 McGill the 
director, 
esislainerl.

































































 are best 
qualified
 fly 

















; ressitin " 
Eighty students. raneine from 18 to 




expected  to rettister 
k 
',flier
 when classes begin. 
Class,
 
were  held last year in a two 
room 
annea which has served 
element  
ars pupil, for twenty years,
 
Init the 









 The Lorain ls.ard
 of 









































































































a whole is 
particularly
 
fine at nieht 






The meetings of the 
.Anserican Psy-
,hology  Association 
were helri on the 
campus 











 ever were in 
atten. 
dance. 
Joseph Peterson was 
elected 
the 
president  for the coming year. 
and 
Prt,ident 
Thursone.  the outgoing
 pres-
ident.






Following this. the 
members gave 
their report.. of the research they had 
been doine in the past year. The written 
reports mere 
interspersed
 with motion 
pitture films. actually 
showing
 the per 
formaro e t he experiment s . 
WoNDER BABA' 
(Me inti r.ting film was that of a 
babs. thi seeker nf twins and less 
than a si.ir old Now the normal aar 
of a bab, learning to walk is thirteen 
months. This baby was, as has been 
said.





 under water. and USO 
r 
skates. Although
 not an 
expert
 at  
init. still it could




was  not 
taught, and although the stronger of 
the 





I.)r. W. N. Kellogg
 of the University 
of 
Indiana.  in reporting 
his  experiment. 
cast 
aside parental 









 after the birth
 of his own 
baby. 
Dr.  Kellogg 
adopted
 a baby chim.
 
panzee. 













































.A slow motion tr, 
T.
 
of a cat (an-




able to rieht them-
 
m 
the  air and 
land ott tour feet 
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all  of 






































































































about a Lardner 
stors. that makes 
it the unmistakeable 
property
 rd that author. His characters 
enter the plot with a 
line or two of 
description.  but the reader could 
pick
 




I believe it was said that Whis-
tier rould 
draw a profile of a man with 
three -ipikes of hi= pen. which could 
-en. the same 
purpose.  If the story 
ter . the late Ring Lardner was en-
ilii..,ist
 with a trait comparable  
to
 it. 






it, ! medium which sail! keep his name 
tor 
many Years' I 
wonder. 
Mon Ledyard must liatar a secret 
A:rot in the editorial department Last 
ek this pillar 
should  have included 
:tett 
that hi- hie 
adortinient was doing hi. 




 of a popular 
razorblnd
 
facturees advertisements. It s 





















word "dotter- in that grand se. 
Last 
Roundup,"
 correctly. It 
ferrina to a small
 pouch, I, 
motherless calf. It is claims' 
authors of this song 
that  it i. 
which is contrary to many rep.  
w 
here.  
An,,ther range song 
which  a-
im: 
strong is "Home on the i 
whi,11 John Charles Thomas n. 
mous several years ago. It is so 
President Roosevelt's favorite . 
  
   
It might






 writers to know 
that 
the  n. 
who wrote
 
that  grand old 




Among  the Gold," 
recei, 
the enorrnous sum 
of S3 for his ma -ter -
piece, which he wrote, by the w 
when he 
was  18. 
R. C. Rogers whose lyrics are sun:  
Nevin's "Rosary- received nothina 
rept a :0 percent discount 
on one cr.,. 
of the music because he was 
the  author 
J,,,ee Kilmer's estate
 were remuncr 
Med 
iti the 
extent  of  $35 for allowin: 
the music publisher to use the ;!! 
-Trees" with a musical score th. 
ed 
Pri notices. as the ex -mayor in !s. 
York.
 Jimmy




hut the!) do not 
help  fill 
.n.;.ts  
stomack.  
Merry Christmas and a Hap; 
liar' A little earls. but I tie 
oiitild  be a ;rood idea to 'veto 
N lc \ that. 
WORLD AT LARGE 
by Harry. Hawes 
South
 America has again come to the 







 Bolivia is 
going full force. Ten thousand of the 
Russian Cossaks may be imported
 to 
help Paraguay hold Gran Chaco. that 
mcoh fought
-over bit of 
land,  from the 








































that this conference  will 
meet with more success than the 
World  
Confer, 





find a remedy fnr
 her 
   
,reJ  
th. 




 had .1 ie w 












































































































































 who hast the fatal knit 
beauty '--Eva Beryl Tree. 
"Neat. not traudy."Jean Allen 
-Vou know I sas. just what thinl. 




"She was a woman who did 1,, r 
thinking and needed little advt.,. 
!Wish  Mae 
Rhoads.  
    
...ming imt 
















know that the honored 
w.man is on 
the  marriage 
market  











 like to be 
o
 
    






seems  to 
Ise  qui', 
tnar,,,,,



























































































 Otte never  
can  
tell
 
s 
= 
may come
 
of 
ft. 
